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In collaboration with Alberto Morell Sixto. 
The idea is to embody movement, the raison d’être of the automobile, as the central theme of the new 
Mercedes Benz museum in Stuttgart. As the basic premise is a strip of an elevated highway in a helicoidal 
form in a closed loop, containing a central strip for the museum visitors and a lateral strip for the cars on 
exhibition, all of it covered in a glass box. Another lateral strip is open to the elements, for the cars to be 
shown in movement. 
In response to the location, a crossroads between a roadway, an elevated highway and a river, we created a 
large podium, which accommodates the entire program of service elements. The upper plane over which the 
powerful helicoidal piece emerges is reached by wide ramps. All in exposed concrete. Simple and emphatic. 
For this new Mercedes Benz museum, we wanted to build an image capable of surprising and fascinating. 
Capable of lasting both in time and in memory. 
Spanish version > 
En colaboración con Alberto Morell Sixto 
Queríamos construir una idea clara: la idea de movimiento: la razón de ser del automóvil, como tema 
central para el nuevo museo de Mercedes Benz en Stuttgart. Como base material, con posibilidad de ida y 
vuelta, concebimos un trozo de autopista elevada con traza helicoidal, con una banda central para los 
visitantes del museo y una banda lateral para los coches en exposición, cubierto todo ello con una caja de 
vidrio. Y otra banda lateral descubierta, sobre la que estarán los coches en movimiento. 
Para responder al lugar: una encrucijada entre una carretera, una autopista elevada y un río, creamos un 
gran podio, en el que se incluye todo el programa de elementos servidores, a cuyo plano superior se accede 
por amplias rampas y sobre el que emerge la potente pieza helicoidal. Todo en hormigón visto. Sencillo y 
rotundo. 
Intentamos así, para el nuevo museo de Mercedes Benz construir una imagen capaz de sorprender y 
fascinar. Capaz de permanecer en el tiempo y en la memoria. 
